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TOWN CLll:RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALI EN !Y:QISTRATION 
••••• ~. , Mall'.e 
_ ~ Date • • ~.?,./.f.Y-1. 
Name ••••••••••••• ~~.~~ ••.•••••••• •• ••• ••• •• 
8t r0at ~ddl'aas ••••••••••••••• c;;~~.~~ ............ . 
City cw Totm •••• •••• •••••••••••••••• 7'~ .. , .... , ..... . 
Hov, long in TJni t ad States . :2J~ , . . Row long i n "lai ne .cl d~ '• 
Born i n . J.;~9.,Jt 71,@. , . .......... Date of Birth ••• I .. tf..~ .(. •••• 
If ma...:-:ied, how =n.:my childra:i . ~~.Occupa:t.i on ~~ 
N of empl oyer ••••••••• • ((f.~ ... :J.~ .-. ~. • • • • • • • ( Present or l nst) ---- ---:_; 
Address of employer •••••••••••• ':J~~: ........... . 
English.~~ . Spealc. -~· •• .!t3ad. --~· ••• Write • • ~· • • 
Other 13....~~ es •••••••• ~!I., •• • ••••• • ••••••••••••• • •••••••••••• 
Have y ou n..i.ade a~plic1tio~ for citizen3hip? • ••• ~ ••••••• ••• •• 
;rave you ever had mili t :~ry service'( •••••• ••••. •• •• •• " ••••••••••• 
If' so, '.Yhere? . . ................... . . .. <rfhcn? . ............. ...... .. . 
_ S~.ture.U"u,/,.tJ3~ .... . 
1/itness °)/{.~ •• 1J ~ ... .... . 
